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PARTE OFICIAL ta de reclutamiento de Burgos, á situación de ex.ceuen-te en la sexta región. •
D. José Gómez Arce, Mcendido, del regimiento de Garellano
. núm, 43, á situación de excedente en la sexta regióu.
Y> Ignacio Galit:\n Baldinger, ascendido, de la Caja de reclu-
t..'\ de Pamplona núm. 79, á situación .de excedente en
la quinta región:
• Adolfo Erenas y Pérez migo, ascendido, del regimiento de
Orotava, á situación de excedente en CanarÍas.
Tenientes coroneles
D. Enrique Mendoza Cerrada, asoolldido, del regimie.p.to de
Ouenca núm. 27, al mismo.
» José rrorrent CaeaIa, ascendido, de la Caja de recluta de
AlIariz núm. 109, al regimiento de Andalucia núm. 52.
) Antonio Escandell Pujol, del regimiento de Mahón, al ba-
tallón de Ibiza.
}) Segundo Pérez Alonso, juez instructor de causas de Gali-
cia, al regimiento de Zamora núm. 8.
» Manuel Senespleda Barrachina, ascendido, del regimien-
to de Alcantara núm. 55, al de Valencia núm. 23.
» Mariano Briones Bonafonte; de la Caja de recluta de Ta-
falla núm. 80, al regimiento de Ceriñola núm. 42.
» Santiago Alberti Fabregat, ascendido, del regimiento de
Mahón, al mismo, ,
» Lorenzo Nieto López, ascendido, del regimiento de Gui-
púzcoa núm. 53, al mismo.
» Marcelino Eatebas Santos, ascendido, del regimiento de
Zamora núm. 8, á desempeñar el cargo de juez ins-
tructor de causas de Galicia.
" Julio Castilla Mármol, de la Zona de Jaén núm. 15, tí la
secretaria del Gobierno militar y Subinspección de las
tropas de Tenerife.
~ Eduardo Banda Pineda, del regimiento de GuipÚzcoa'nú.
mero 53, á la Zona de Oviedo núm. 48.
» Francisco Alvarez Riva, ascendido, excedente en la pri-
mera región, á la Zona de Zamora núm. 46:
» Marcelino Flores Sanchez, de la Caja de recluta de Ubeda
núm. si, á la Zona de Jaén núm. 15.
II Francisco Valdés y Masdeu, ascendido, de la Caja de re-
cluta de Baroelona núm. 61, á la de Pamplona núm. 79.
» Manuel Salvador é Igual, de la Zona de Orense núm. 52,
á la Caja de recluta de Manresa núm. 66.
:t Francisco Mateo Ripoll, ascendido, del regimiento de Pal-
ma, á la Caja. de recluta de Cieza núm. 54.
WEYLElt
&lior ..•
Relación que se cita.
Coroneles
D. Eduardo Cappa Grajales, de la Zona de Albacete nún. 24,
á la Comisión mixta de reclutamiento de Zamora, de
vicepresidente.
,. Fermin Idoate Arcaure, vicepresidente de la Comisión
mixta lÍe reclutamiento de Caceres, á situación de ex-
cedente en la primera región.
, Ricardo Atoca Cruz, vicepresidente de la Comisiono mix-
SECCION DE INFAN~E:aÍA
DESTINOS
(Jircul'lr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infanterfa comprendidos
tn la siguiente relación, pasen á las situaciones ó á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie:qto y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 27
.de julio de 1905.
Belior General del tercer Cuerpo de ejéroito.
Belior Ordenador de pa.gos de Guerrll.
stmS:ICJlE~.AIúA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 22 del actual, promovida. por el teniente
auditor de 2.·, de reemplll.lO en esa capital, D. Pedro Moreno
gen, efl. S'Ópliea. de plil.iIar á. situación de supernumerario
mn. sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien acceder ala pe-
tición del interesado, conforme á lo prevenido en el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C, L. núm. 362); debiendo que-.
dar adscripto á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máI efectos. Diol guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1905..
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C~P1aDdantes
D. Inooonte Cano Ruiz, del regimiento de Inca, al de Gero-
na núm. 22.
" Francisco Lloret Gonzalvo, excedente en la séptima!~-.
gión, al regimiento de CeriñoIa. núm, 42.
» Matfas Royo Vicente, excedente en la primera región, al
regimiento de Gravelinas núm. 41.
:J llanuel Hernández Pereira, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de la Princesa núm, 4.
, José Roselló Aloy, e~cedente en Baleares, al regimiento .
de Palma. .
» Emilio Romero Muedra, excedente en Baleares, al regi-
miento de Mahón.
» Fulgencio Rozas Nobezu, excedente en la sexta región, al
regimiento de G.ipúzeoa núm. 53.
» Ildefonoo Parras Serradell, excedente en la séptima región,
al regimiento de Zamora núm. 8.
~ Baldomero González Tomé, excedente en la sexta región,
al regimienio de Cuenca riÜIn. 27.
• Bemardino Bercial Omar, de la Penitenciaría militar de
Mahón, al re~miento de Inca.
:b Lorenzo LamblU'ry Manzanares, ásoendido, de la secreta-
ria de la SubinsMQción de la sexta región, al regimien-
; to San Marcial nÚill;. 44.
" Domingo Escartin Catalinete, excedente en Baleares, 4la
Penitenciaria militar de Mahón.
:» Francisco Garcia Taléns de la Riva, del batallón de segun-
da reserva de Huerca! Overa núm. 40, á la Caja de re-
cluta de Zafra núm. 13.
:.l Pedro Gil Rodríguez, ascendido, del batallón de segunda I
reserva de Segoviá núm. 8, á la Caja de recluta de ~
Huelva núm, 25. I
:; José Fernández de Toro y Moxó, excedente en la primera
región, á la Caja .de recluta de Lorca núm. 53.
» Antonio Reig Masip, excedente en la sexta región, á la
Caja de recluta de León núm. 92.
» Antonio Fem8.ndez López, excedente en la séptima re-
glón, lÍo la Caja de recluta de Monforte núm. 113.
:\> Eugenio Anca Merlo, de la Caja de recluta de Albacete
núm. 55, al batallón de segunda reserva de León nú-
mero 92.
» Juan García Tejero lSemprún, del regimiento de San Mar-I
cial núm. 44, á situación de excedente en la primera
región. . I
) Fermín .Arévalo Moles, del batallón de segunda reserva de 1
Teruel núm. 59, á situación de excedente en la quinta 1
.. ¡
reglOn. !
» Leopoldo Ortega Lores, del batallón de segunda reserva de ¡
Ciudad Rodrigo núm. 99, á situación de excedente en la i
primera región. t
~ José Polo Aranda, del regimiento de Valencia núm. 23, á 1
situación de excedente en la sexta región. 1
JI Juan Gabucio Maroto, excedente en la quinta región, á 1I
igual situación en la sexta (voluntario).
:.. Mariano Domingo Romero, excedente en la primera re-
gión, á igual situación en la cuarta (voluntario). i
I Jilv4lo ;r~1Z l301let, IiWQeudi"oldel ¡esiwieDto de Vkea.. j
D. Luis Aizpuru Mondéjar, de la Zona de Betanzos número ¡ ya núm. 51, á situación de excedente en la tercera re·
51, á la Caja de recluta de Ubeda núm. 31. I gión. . •
, Torcuato Diaz Merry de la Caja de recluta de Cieza n~ ·D. 'Fernando Montaner Márquez, excedente en la sép~Ima re-
mero 54 á situació~ de excedente en la primera regió~. gión, á igual situación en la segunda (vOluntatrIO)..
• ' • • :l> Federico Palomares Giralt, excedente en la sex a reglón,
, Eugemo Idoate Arcaute, del regImIento de Cuenca núme- a igual situación en la primera (voluntario).
ro 27, á. la Zona de Betanzos núm, 51. , J.osé Artal Romeo, ascendido, de la Zona de Lugo núm. ó3,
á situación de excedente en la séptima región.
,. Eustaquio Yaque Ouadrado, ascendido, del r.egimiento·de
Isabel TI núm.'~2, á situaci6n de excedente ~n la sép..
tima región.
~ ..Allpio Borda Lesacn., ascendido, del regimiento de la Cona-
. titución núm, 29, á situaoión de excedente en~la quinta.
región.
, Bonifacio Ortega Muñoz, ascendido, del regimiento de Me.
lilla, á situación de excedente en Melilla.
, FerIando RUiz Merás, de la Caja de recluta de Teruel nú-
mero 59, á situación de excedente en la tercera región.
» Luis Leña Guerrero, ~endido, del batallón Disciplina'"
rio de Melilla, á sitooción de exoodente en Melilla.
» Manuel Arroyo Femández, ascendido, del regimiento de
Soria núm. ~, á situaCIón tie excedente en la segunda.
región.
~ i-ualtero Sambaat Barceló, ascendido, secretario de oausas
de la tercera región, á situación de excedente en la
misma.
Capitanes
D. Gonzalo Alonso de Santocildes y Mijares, del batallón de
segunda reserva de Aleoy .núm. 49, al regimiento del
Príncipe núm. 3. •
, » Luis Tapia López del Rincón, aseendido, del regimiento
de San Marcial núm. 44, al de Cantabria núm. 39.
}} Manuel Rodríguez Amau, secretario de causas de la sexta
región, al regimiento de San Marcial núm. 44. .
» Salvador Vila Villa, del batallón de segunda reser:Yll de
Olot núm. 71, al regimiento de San Quintín núm. ~7.
:J Pedro Mateu Mairata, ascendido, del regimiento de Palma,
al de VÍZ(laya núm. 51. .. ,
" Ramón de Frutos Torres, del batallón de Go.weJ;a..,Hierro,
al regimiento de Isabel TI nim. 32.
, Casimiro Garcia Villalobos, del regimiento de Luch1ln1'
núm. 28, arde la C-onstitución núm, 29. .
~ José Ojeda Gámez, del batallón Cazadoras de Talavera
núm. 18, al regimiento de Soria núm.. 9.
» J oié Carmona Gallardo, del regimiento de Glavelinaa nú-
mero 41, al de Tetu,án núm. 45.
" Eduardo Caro Terriza, del batallón de segunda reServa de
Segovia núm. 8, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Federico Roncal Menacho, del batallón de segunda reserva
de Tafalla núm. 80, al regimiento ·de Galicia núm. 19.
:l> Adolfo Gallegos Alfara, ascendido, del regimiento de Gra·
velinas 'núm. 41, al mismo. ~
» Isidoro de la Torre Márquez, secretario del Gobierno mi-
litar de Jaén, al batallón de Gomera-Hierro. .
}} Juan Mateo Pérez de Alejo, del regimiento de Zamora nú·
mero 8, al de Isabel la Católica núm. 54.
" Gregorio Benito Terraza, del batallón de segunda reserva
de Durango núm. 87, al regimiento de Garellan.o nú'"
mero 43.
» Samuel Cervera Nogué, ascendido, del regimiento de ~l­
mansa núm. 18,801 de Luchana núm. 28.
}) Francisco Adán Cañizal, ascendido, del regimiento de Ge-
rona núm. 22, al de Cantabria núm. 39. .
, Antonio Garcia Naya, de la Caja de recluta de :Betanzos
.n,úoo" 1061 al ;regbn.i~nto de Za:w.ora núm, $.
J
,
b. • '. _*n.té}
.,....
llJ. Carlos ,Dueñas Redondo., del regimiento de Toledo nú- 'D. José López Mancisi¡lor, ascendido y que cesó de alumno
¡mero 35, destinado por real orden de 14 del actual de la academia de Ingenieros, a! batallón de segunda
: (D. O. núm. 154), al de San Fernando núm. 11. reserva de Durango núm. 87•
. , José González Po~anco, del batallón de segunda reserva de »Francisco María de Borbón y de la Torre, de la Caja de
Ciudad Rodrigo núm. 99. al regimiento de Toledo nú- recluta de Huesca núm. 77, al batallón de segunda
mero 35. reserva de Zafra núm. 13.
, ~fael HernándeE Villalong80, del batallón de segundS! re- »Narciso Martinez Carrillo, del batallón de segunda reser-
serva d. Ronda núm. 38, al de Cazadores de Talavera va de Tafalla núm. 80, al de Allariz núm. 109.
» Társilo Ugarte Fernández, ascendido.. del Colegio de Huér-
, En~:q~~ ~~m Moyano, de la Caja de recluta de CórdoolJl' 'l fanos de la Guerra, al batallón de segunda reserva de
núm. 22, al regimiento de Asturias núm. 31. Valdeorras núm. 110.
, Antonio Civera Ayxemús, ascendido, del regimieme- ere »Hermenegildo Jiménez Fernández, del regimiento de Va·
Luch'tma núm. 28, á desempeñar el cargo de primer ay&- lencía núm. 23, al batallón de segunda reserva de Ta·
dante de la plaza de Seo de Urgel. falla núm. 80.
» Antonio Garcia Montero, del batallón de segunda reserva) Julián López Blanco, de la Caja de recluta de 'fartasa nú- de Málaga núm. 36, al de Ronda núm. 38.
mero 65, á la Zona de Jaén núm. 15. ' '.' »José Garcia Martinei, de la, Zo:na de Jaé~ núm. 15, alba-
) Pablo Garcia Yarte, del bataJ.lón de segunda reserva de Ma- tallón de segunda reserva de Linares núm. 32., '.
drid núm. 2, al regim~ntode. Saboya núm. 6. » José Marina Melgar, de la Caja de recluta dé Soria'núme~
, José Salgado López, del batallón de segunda reserva. de- ro 90, al batallón de segunda reserva de Alcoy núm. 49.
. Allariz núm. 109, á la Caja de recluta de Tineo nú- ~ Mariano Bastos Ansart, ascendido, de la Escuela Central
mero 103. de Tiro, al batalión de'segunda reserva de Segovia nú-
» Rranciseo Alvmez Sotomayor y Zaragoza, ascendido, del mero 8.
regimiento de Isabel la Católica núm. 54, á la Caja de »Federico Ramiro Toledo, del batallón de segunda reserva
recluta de Valdeorras núm. 110. de Ronda núm. 38, al de Málaga núm. 36.
»Francisco Montejo Urioste, de la Caja de recluta de Sego- :v Adolfo Moliné Schiaffino, excedente en Cauta, al bata-
via núm. 8, á la de Allariz núm. 109, á los efectos de 11ón de segunda reserva deRpndilo ll,Úm. 38.
. la real orden de 19 de junio último (D. O. núm. 134). » Antonio Martin Budín, del regimiento de Saboya núm. 6,
) José Sánchez Palmero,4(j}a. Caía d,El recluta de Balaguer al batallón de segunda reserva,de Madrid núm. _~~ _
núm. 69, á la de Mirandá núm. 83. ) Rafael Padilla Rodríguez, ascendido, supernumerario sin
» Juan' M-llS80t Matam6roa, del batallón de segunda reS6'rva: sue~do en la segunda región, á igual situ'ación en ia
de Oviedo núm. 100, destinMe< por real orden d@ 14: del misma.
actual (D. O. núm. 154), á la Oaja de recluta. deSagÜ'- »Emilio Col¡nenares Manapat, del batallón Cazadores de
vía núm. 8. Talavera núm. 18, á desempeñar el cargo de secretario
t Marinel Rniz del Portal y Fernandez, del batallón de !le- del Gobierno militar de Jaén.
gunda reserva. de Linares núm. 32, á la Caja de recluta » Camilo VAzquez Maquieira, prim~r ayudante de pláza de
de Córdoba núm. 22. Algeciras, al batallón Cazadores de Talavera núm. 18.
t Federico Morazo Monje, del regimiento de Valencia ntí- . ~ JavIer' :Ázpil1aga Alteche, excedénteen la primeráregión.-
mero 23, á la Caja de recluta de Vitoria núm. 84. á desempeñar el cargo de primer ayudante de' plaza de
• Luis Marrero Ponce, ascendido, del regimiento de Guía, á Algeciras.
la Caja de recluta de Valverde del Camino núm. 26. ) Antonio Carreras Lafuente, del regimiento de Garellano
) Francisco Fotla Oisneros, del regimiento de San Fernan- núm. 43, al batallón de segunda reserva de Ciudad-Ro-
do núm. 11, á la Caja de recluta de Betanzos núm. 106. drigo núm. 99.
) José Diaz Valmori, del regimiento de Valencia núm. 23, Primeros tenientes
ala Caja de recluta de Soria núm. 90. D. Andrés FeJany Oliver, -del regimiento de San Qnintín-
) Adolfo Inchausti Cortés, del batallón de segunda reserva 47 1 d C t
. núm. ,Il. e eu a.
. U6'"ZMra'núrn. 13-;-al de Guadix núm. 34. » Casimiro San Pedro Martinez, del regimiento de Bailén
) Antonio Leardy de 10s8antos Reyes, de la Caja de recluta núm. 24, al de Ceuta.
de Valverde del Camino núm. 26, al batallón de segun- }) Manuel Elizalde Fernández, del regimiento de España
,dareserva de Murcia núm. 51. núm. 46, al de San Marcial núm. 44.
') Dá~el López Montijano, ascendido, de~ regimiento del 'J) Julio Sirvent Berganza, del regimiento de Valencia nu-
Rey núm. 1, al batallón de segunda reserva de Albace- mero 23, al de Guia.
te núm.•55. }) Rafael Aguirre Garcia Solalinde, del regimiento. de Astu-
) J~li'ó de Torres Garcia, del regimiento de Garellano nú- rias núm. 31, al de Melilla. ...
mero 43, al batallón de segunda reserva de Tineo riú- »Lope Bragueras Benito, del regimienio de Valencia núme-
.~ero 103, á los efectos de la real orden de 9 de junio úl· ro 23, al de San'Marcial núm. 44.
timo.· » Manuel Ristori Guerra, del regimiento de-Valen~anúma-
) Pe~ro Rivas Cabo, de la Caja de recluta de Valdeorras nú- ro 23 y alumno de la Escuela SuperiQJ¡de Guerra, al
.niero 110, al batallón de segunda reserva de Santiago de Otumba núm. 49, continuandQ én dicha escu~la.
nÚm. 105. }) Segismundo Garcia Encinp.~, a~l regimiento de Cuenca
»!ntonio del Oastillo López, del regimiento de Cantabria núm. 27, al de VS!.:enuia núm. 23.
:núm. 39, al batallón de segunda reserva de Soria nu- ~ Rafael Yal~~;rce Sáenz, del batallón Cazadores de Reus nú-
mero 90. tuero 16, al regimiento de Ceriñola 'núm. 42. .
) .l-t:dib Peña Martin, del batallón de segundl\ ¡~~er,:~ ~e 1: » Nicolás Caceres Sanchez, del regimiento de Tenerife, al d'e-'
valdeol'rus núm. 1101 al de ~a ~~j¡~da.. rn'un. 115. GaUcia núm. 19.
i84 28 j.tIe líói D. Ó. ndm. lé;
...
D. Juan Rodríguez López, del regimiento de LaS Palmas, al
de Tenerife.
) Fausto Garcia Pérez, del regimiento de la Reina núm. 2,
al de San Marcial núm. 44.
» Rodrigo Peñalosa Merchán, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Toledo núm. 35.
) Felipe F9rnández Martinez, del batallón Cazadores de Chi·
cJana núm. 17, al regimiento de Gravelinasnúm. 41.
» Salvador Lucini Cobos, del regimiento de Tenerife, al bao
tallón Cazadores de' Estalla núm. 14.
, Angel Fernández Espeso, del regimiento de América nú-
mero 14, al de Tenerife.
) Carlos Pérez Garnacho, del regimiento de Tenerife, al ba~
tallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo núm. 7.
)~ Rafael Lecuona Ardisón, del regimiento de Orotava, al de
Tenerife.
» Enrique Sánchez Casero, del batallón de Fuerteventura,
al regimiento de Las Palmas.
) José Sánchez Ortiz, del batallón Cazadores de Chiclana
núm. 17, al de Cataluña núm. 1.
) Joaé Puig Garaia, del regimiento de Andalucia núm. 52,
al de Tenerife.
~ Rafael Verdiguier Pinedo, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al de Ceriñola núm. 42.
» Pedro Sancho Sancho, del regimiento de Inca, al de
Palma.
> Cándido lrazazábal Jaquotot, del regimiento de Burgos
núm. 36, al de Cuenca núm. 27.
) Francisco Garcia Garrido, del regimiento de Valencia nú-
mero 23, al de Burgos núm. 36.
) Yedro Brinquis Rodeles, del regimiento de la Constitución
, núm. 29, al batallón Cazadores aa Alba de Tormes
.núm. 8.
) Fidel Errazti Antenábar, supernumerario sin sueldo en la
sexta región, al regimiento de la Constitución núm. 29.
», aixto Cámara Tacedor, del régimiento de Aragón míme-'
ro 21, al de Galicia núm. 19.
:) Juan FisCtlt Tornero, del regimiento de Cuenca m',m. 27,
al de Sevili¡\ ,núm. 38.
~ AUgIBto CÓndom wnzález, del regimiento de' &n Mar-
oial núm. 44, al de G.rllvelinas núm. 41.
) José Pujol Cercós, supernUID.43rario sin sueldo en la cuarta
región, al regimiento de San Quintin núm. 47.
) Angel González Galindo, del batallón Oazadores de Alba
de Tormes núm. 8, al de Reus núm. 16.
:) Manuel Mantilla Mina, del regimiento de Melilla, Qdes-
empeñar el cargo de segundo ayudante de plaza de
Chafarinas.
:t Manuel de las Heras Jiménez, del regimiento de Alcánta-
ra núm. 58, al de Melilla.
» Jacobo &njurjo Rodriguez Arias, supernumerario sin
sueldo en la primera región, al regimiento de Sevilla
núm. 33.
:o V'ito de Miguel Ugarte, del regimiento de, Cuenca núme-
.ro 27, al de Valencia núm. 23.
:o Manuel Loaysa Reguera, del regimiento de Alcántara nú-
merp 58 Y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al
de Vizcbva núm. 51, continuando en dicha Escuela.
»Ant(;'Uio Óarlíl2:ua Delgado, del batallón ,Cazadores de
Tarifa núm. 5, al l:~imientode Alcántara núm. 58.
) Santiago Ruiz Plasencia, jel ;~imiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Galicia núm. ¡El!
Segundos tenientes
D. Luis Castillo Matienzo, del regimiento de Guia, al de Las1
Palmas.
D. Justo Fernández de Pablo, del regimiento de Otumba n'Ú.
mero 49, al batallón Cazadores de Alfonso XII n'Ú.. : .
mero li. ,-
Madrid 27 de julio de 1905. WlllYLER
- ......
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por
los oficiales de Infantaría (E. R) comprendidos en la siguien- .
te relación, y con presencia de lo dispuesto en la rea.lorden
'de 13 de diciembre último (D. O. núm. ~78), el Rey (que Dial
guarde) se ha servido disponer que pasen á situación de re-
SQrva en las zonas que respectivamente se les aeñalan. ,
De real orden 10 digo AV. E. para BU conocimiento y de-,
más efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos MOl. Madrid 27
de julio de 1905. '
Señor ...
Relación que 3~ cita.
Primeros tenientes
D. Tomás Ruiz Ramos, de la Zona de Madrid llúm. 1, yen
comisión en la liquidadora de cnerpos disueltos de Ou~
y Puerto Rico, á la expresada Zona.
~ Domingo Herrero Prieto, del batallÓn de 2.& reserva de In.
fiesta núm. 101, á la Zona de Oviedo núm. 48.
» Julián Jiménez Moral, del batallón de 2.a reserva de Lo.
, groño núm. 81, á la Zona de Logroño núm. 36.
) Abalardo Guarner ,Benedicto, del batallón de 2.a reserva
de Barcelona núm. 62, á la Zona de Barcelona núm. ~.
Segundo teniente
D. Alberto Imperial Garafa. del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, á la Zona de Málaga núm. 17.
Madrid 27 de julio de 1905. WEYLU
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infanteria (E. R) com.
prendidos en la siguiente relación, pasen á las aituacionel Ó
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchOM a1\.oo. Iladrid
27 de julio de 1905.
eañor .•••
RelaDién que /le /Jita
Comandantes
D. Gregorio Delgado Marin, ascendido, de la Zona de
Ciudad Real núm. 6, á la misma en situación da
reserva.
) Antonio Jiménez Pajarero Velasco, de la Zona de
Cádiz núm. 14, á la de Sevilla núm. 10, en situa-
ción de reserva (voluntario).
Capitanes
D. Antonio Vila y Pica, ascendido, de la Zona· de Gerona
núm. 31, lÍo la misma, en situación de reserva.
;) Juan Martínt)z Bernaben, ascendido, de la Zona de
Alicante núm, 22, á la. misma, en situación de re-
serva.
;) José Bonet Agustín, ascendido, del batallón de segun-
da reserva de Valencia núm. 42, á la Zona de Va-
lencia núm. 19, en situación de reserva.
;) José Iglesias Alonso, ascendido, del batallón de se-
gunda reserva de Zamora numo 96, á .10. Zona da
Zamora núm. 46, en situación de reserva.
~ ;'"Qucisco Sorribes Ferrando, de la Zona de Oastellón







Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el artillero 2.° de la comandancia de Artilleria de Algeeiras,.
Escolástico Sánchez García, pase á continuar sus servicios a.
la Escuela Central de Tiro (La sección), en vacante que de su,
clase existe, verificandose el alta y baja correspondienta en
la revista de comisario del próximo mes de agosto.
Da real orden lo <UgQ á V. ID. para su conocimientp, y de-
m4s etectOl3, Dios guarde á V. ID. muchos a.ños. Madrid 27
de julio de 1905.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el capitán
de Infanteria, con destino en el batallón de segunda ra3erva.
de Ubeda núm. 31, D. Juan Liaño Lavalle, el Rey' (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 18
del corriente mes, se ha servido concederle licencia para con~
traer matrimonio conD.a Margarita Barca Duany, unaVe1;'
que se han llenado las formalidades prevenidas en el real de--
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en l~
real orden orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú..
mero 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su flonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI!. Madrid
26 de julio de 1905.
WEYLER
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y M~ilia.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército. .
dala Bravo, pase á desempeñar elwgo de Sargento mayor de
la plaza de Burgo¡.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íoe. :Madrid
27 de julio de 1906.
1VlI'r.LER
Señor GobernadQl' militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señores General del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po~ l:ll pr,imer
teniente del regimiento Infanteria de Soria núm. 9, ti: 'Ra-
món GareíaAngulo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in..
formado por ese Consejo Suprem02en 19 del oovriente mes, se
. ha servido concederle licencia para contraer )'Jlatrimonio con.
.D."' Maria Luisa Vargas-Machuca y Robled:o, una VQz que B6
han llenado las formalidades prevenidas 'en el real decreto da
27 de diciembre de 1901 (C. L. numo 299) y en la real orden.
circular de 21 de enero de 1902 CC. L. numo 28;.
De oden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madri~
26 de julio de 1905.
WEYJ,.ER
SOOor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ),{ari¡:u~.
Señor Generai del segundo Cuerpo de ejército.
Primeros tenientes
D. Rafael Salom Oliver, ascendido, del regimiento de,Pal-
ma, al mismo.
) Vicente Esteban Villuendas, ascendido, del regimien-
to del Príncipe núm. 3, al mismo.
) Claudio Jiménez Bravo, ascendido, de la Zona de To·
ledo núm. 3, á la misma, en situación de reserva.
) Francisco Varela López, ascendido, del regimiento
de GuipÚzcoanúm. 53, al mismo.
11 Juan Román Jaime" ascendido, del batallón Caza·
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al mismo.
:) Juan Luque Fuentes, del batallón de segunda reserva
de Ubeda núm. 31, al de Guadix nÚm. 34.
) Faustino Ovide González, del batallón de segunda re-
serva de Barcelona núm. 62, al de Tineo nÚm. 103.
:t Paulino Martínez Loygorri, de la Caja de recluta de
Zaragoza nÚm. 75, al batallón segunda reserva de
Zaragoza nÚm. 75.
:t Blás García Martinez, del batallón de segunda reser~
va de Segovia núm. 8, al de Alcalá núm. 5.
, '. , Segundos tenientes
D. Raimundo Garzas Quilltanilla, del batallón de segun-
da reserva de Alcázar núm. 11, al de Ciudad Real
núm. 10.
) Hermenegildo Pérez de Arriba, del batallón de segun-
da rest;rva de Durango núm. 87, al de Zamora nú-
mero 96. '
) Gemrdo Calzada Ruiz, del batallón de segunda reserva
de Infiesto núm. 101, al de Bnrgos nÍím. 82.
) Francisco 'Sáez Gm:cia, del batallóll de segunda'
reserva de Barcelona núm. 63, á la C8.ja de recluta
de Mamesa núm. 66.
) Florencia Robles Castillo, de la Caja de recluta de
Villafranca del Panadés núm. 67, al batallón de
segunda r@servade Barcelona núm. 62.
) José Alvarez Rodríguez, del regimiento de Ceriñola
núm. ,4~, al batallón de segunda res~rva de Valdeo-
rras núm~ 110.
) Nicanor Poblador Márquez, del regimiento de Grave·
Hnas núm. 41; al batallón de segunda reserva de
Talavera núm. 7.
) José Serrano Fbntecha, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al'batallón de segunda reserva de Alcázar
núm. 11.
) Pedro Rodríguez Elvira, del regimiento de Albuera
núm. 26, al batallón de segunda reserva de Zara·
goza núm, 74. ,
» Manuel Jorge Ramos, del regimiento de Andalucía nú'
mero 52, á la Caja de recluta de Salamanca núme-
ro 98.
Madrid 27 de julio de 1905. 1VEYLER
b. O. B_. liS
- .,.....
Señor General del sexto Cuerpo de ejército. 'WEYLU
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Señor Ordenador de pagos de QqeJ:'fa.
Afric.a y. Ordenador de pagos de Guerra. Señores Generales del pri'.:tero y aegup.do Cuerpos de ejf"rcíto.
, ••• ..• ..;w,
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. 'g.) ha tenidQ á bien disponer MATERIAL DE ARTILLERÍA.
que el comandante del Uuerpo de Estado Malq¡ d~ ~~azas,I Oircula,'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~ aeuerdo can




vido resolver lo siguiente: 1.Q La dotación de proyectilAs,
pólvora y artificios de los C. Ac. 15 cm. t r LI45 será de 300
disparos por pieza en las plazas de la península y 450 en litfl
que se encuentren en las islits Baleares, Canarias y plazas de
Africn. 2.o Que debiendo aumentarse esta dotación el día
que haya existencia de proyectiles para ello, los repuestos
que se construyan han de tener capacidad suficiente para al-
macenar en buenas condiciones los elementos correspondien-
tes á 500 Y750 disparos según las piezae se encuentren den-
tro ó fuera de la peninsula. 3.o El número de vainas va·
cias por pieza será de 100 y 150 según la situación de las pla-
288, cuyo número se elevará, respootivamente, á 160 Y 240
cuando l.aa existencias lo consientan. 6.o Oportunamente
se marcará la proporción de cada clase de proyectiles que de-
iinitiva:men.te han de constituir las an~riores dotaciones.
De :real ord@n ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa., Dios guarde á V. E. muchos airos. Madrid 26
de julio de 1905.
y Marina en 30 de junio último, ha tenido, á bien acceder tí,
la petioión delreeur:rente, como comprendido en la real Ol!'"
den de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), y diepo-:,
ner que se rectifique la licenoia absoluta que le fué expedida
por la Comisión,liquidadora del batallón provisional de la
Habana núm. 1, en 30 de mayo de 1901, y demás documen-
tos militares que del interesado estén equivocados, en el sen..
tido de que su primer apellido es cFonce» y no «Ponce) co-
mo tiena cOlYlignado. , _).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.




SECOION DE me1'rB.trCCIÓN, nECLtr'XAmmO
y CUERPOS 'DIVEBSOS
INVÁLIDOS
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
WEYLllln
&n.or .•••
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado algoooil del juz-
gado de 1." instanc\a é instrucción de Ouenca con el sueldo
anual de 600 pesetas, el sargento del regimiento Infan1ieria de
Albuera núm. 26, Juan Herrero Anguis, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el exprerJado sargento cause baja en di-
cho regimiento por fin del mes a'Ctúal y alta en el de reserva
que corresponda, con arreglo ti lo di8puesto ~n la real orden
de 21 de ma.yo de 1886 (O. L. mun. 218).
De la de S. M. lo digo f¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de júlio de 19'05.
lb:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan-
• .,_. te del Ngimi8ll.to Infanterla de S&boyanúm., aD. BaÜ81 Bit:&<
8E001Ó11 Dm J"os':r,rca y A.S'O'N'XOS GENUALiS- tamazia. :MtméDez. en instancia qUQ V. E. cursó á eme Mi-
nisterio con su escrito de 7 del actual, el Rey (q. D. g.) ha-te-
• DESTINOS QIVILES 1nido á bien conceder al expresado jefe la CXl,1Z de segunda
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado auxiliar del· fie- clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
lato de 8ijón el sargento de tropas de Artilleda de la coman-¡ dido en la real orqen di 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
dancia de Menorca Victoriano Arias Garcia) con el ~sueldo De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
anual de 1.332'90 pesetas, el Rey (q. D. g.) se ha servido diE- I demás. ef~t08. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
poner que el expresado sargento cause baja en ~dicho cuerpo 26 de JulIO de 1905.
por fin del mes actual y alta en el de reserva que corresponda,l' , WEY'LEB
con arreglo á lo di8puesto en la real orden de 21 de mayo de, ¡" SeiíDr' General del primer Cuerpo de ejército.
1886 (C. L. núm. 213). . _. .. . _... . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de· . . ... •• . .
más efectos. Dios gua:rdé á V. E. muchos añoa•. Madrid 26 J lllitcmo. Sr,: Accediendo á 10BOlic~tad<Y por el sargento
de julio de 1905. I de Infanteria lIanuel GarcíalIeríno, en insiftnCia que V~ E.
WEYLER cursó á. e,te Ministerio con R1l escrito de 3 del actual,. el Rey
Señor Capitán general de Baleares. 1(q. D. g.) ha tenido tÍ bien concederle la cru~ de plata del Mé·
Señores' General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador 1rito Militar con cllitintivo blanco, como comprendido en el
de pagos de Gum-l'll.: . arto 6.0 de la real orden circtil~r de 25.(le septiembre de 1896
"._ (C. L. núm. 2(0), yen harmonia con la de.Sl de octubre de
. 1902 (O. L. núm. 249).
De real ordert lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ' V. ». mucho! años. Madrid 26
de julio de 1905.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el soldado, retira:'
do por inútil, Manuel Nogueíra Bouza, en súplica de dispensa.
.~e tiempo para su ingreso en el Querpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petieión der recurrente,
una vez que ha expirado el plazo señalado en la real orden de
8 de octubre de 1901 (C. L. núm. 225), referente ti la forma-
ción da expediente para el ingreso en el referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E.pará su conocimiento y de~'
mái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1905.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por el :so]dado
licenciado,B~q~gl1o Ponce ,~o~l,'íguez, residflJilt~ e~esta oorte,
calle'de San Vicente núm. 26, tienda, en Súplica de que se le
rectifique el primer apellido; y resultando que la equivoca-
ción se ha padecido en oficinas del ramo de Guerra con pos-
terioridad á su ingreso en el Ejército, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo info¡'mado por el (Jons?jo Supremo de Guerra J Señor General del primer Ouerpo de ejéroito.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General del tercer cueip~ de ejército y Ordenador de
pagofl de Guerra.
181
El Jefe de la Se,olón,
:Amolllio ;I'ovar
al empleo de cabos de cornetas y tambores, respectivamente,
con; destino á los cuer~ que 1l!m~én se r6laoi~I\ani verifi-
eánd~e ia'oorrespondiente 'alta y baja en 1Jl próxhita revista
del mes de agollto.
MadrId 26 de julio ele 1905.
D. O. nñm. 168 28 juUo 190&
, ._II',,_'l.,...........................""'"~.~~ ..._'.,_,.,.._._. • .;.;.' ~._,¡".¡ . ._......._ ...., _._, ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia' qti'e V. E. curro á)
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el sargento de .
ese cuerpo Dimas Fallarero Sánchez, en súplica de que se le'
conceda un año de licencia para la Habana (isla de Cuba), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por'V. E., ha te-
nido á bien acceder' a l-a. peti.-oión del interesado, como com- .
prendido en el-art. 86 del reglamento ·de ese caerpo,. aprobado'
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. IJ. núm. 212). .
"De orden de S. M. lo digo á V. E. para lluconooimiento y'
·dlJnilás efectos. Dios guarde á V.E. muchos ,años. 'Madrid'
26 de julio de 1905.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de .
pIfp de Guana. .,
---
Tovar




Circular• . De orden del Excmo. Señor Ministro ,de la
Guerra, plllall destinados á las dependencias del arma que
en la siguiente relación se expresan, el maestro y auxiliares
del Personal' .(lel Material de Artillería que en la misma se
determinan; .verificándose las bajas y altas oorrespundientea
en la próxim~·reVistade comisario.
Dios gua¡:deá V••. muchol años. Madrid 27 de julio
de 1905.
Señor.... I
RelaGión que se cita
D. Pascual Ruiz Mirarida., maéstrode taller de 2.& clase,
ascendido, del depósito de armamento de la Co-
rufia, queda en .el. mismo.
~ Juan Alvarez,Suárez, tmXiliar-de oficinas de '2.& cla-
se, ascendido, del Parque de la Comandancia de
Cartagena, al de la del Ferro!. ." _
, Pedro Zamora Vecino, auxiliar de oficinas de 3.a clase,
dEll depósito ne armainetito de Segovia, al Museo.
Octavio lMelt6 Guilleuma, auxiliar de oficinas de 3:& cla-
se, del Museo, al Parque de la Comandancia de
Tenerife.
Manuel Mufioz Esteban, auxiliar de ofitlinas de 3,a clase,
del Parque de la Comandancia de Tenerife, al de
la de Ca~gena..
Antonio G.arcía Penalva, :a'Wciliar· de oficinas de 3. & clase,
ascendido, de la Comandancia general del quinto
Cuerpo de ejército, queda en la misma.
José Amador Benítez, auxiliar de oficinmr de 4. o. clase,.
de la 'Maestranza, al Parque regional de Burgos.
Antonio Permach 'Péris, auxiliar de oficinas de 4.& clase,
del Parque de la Comandancia de Mallorca, á la
Comandancia general del tercer Cuerpo de ejército.
Esteban MartínVillaescusa, sargento del sexto regimiento
montado, auxiliar de oficinas provisional de nueva








~I'culat'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de2l!: de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) los cor-
netas y tambores que Se expresan en la siguiente relación, de
otdeu. d.el l!lXQU1.Q, !Sr, Minist¡:O"6 ltl G\lOrtl\ ae 1~f3 promueve
Excmo. Sr.: Accediendo á lo:Solicifudo por el segundo ~
teniente de Carabineros, con dootino en' la Comándancia de.
Asturiaíl, D. Silvestre Maya Laboyga, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado p0r ese Cons~jo Supremo en 12 del:
.w;tw¡J., se ha .servido·concederle licencia para. oonv-oor ma- .
trimonio con p.aAurora:f'érez Camino, una vez qne se han'
llenado las formalidades .prevenidM,en~l retll. decreto de 27;
.dMPciembre de 1901 (C.L. núm. 299) 'y' -en la r6ftl orden cir- j
cmar de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. 10 digo á 'V. E. para su conocimiento y .
;ile~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos aií.~. MÍldrid'
26 de julio de 1905.
WEYIlER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
Señores General del séptimo Cuerpo de ejército y l?i~e_c~o;.,ge­
neral de Carabineros.
..~
.D. O. nmn. 161tss
,;~
JB julio 1906
.''MI. ....._...,..._..._-""'....l_........¡..., .·....,,""_....c"""_ ......lill.'..._.'......_......""' ....._,_......_._••...-...''''.._....r...... o _'_liI"_'....u'""lIl....to:""...~~~....,
D. Fl'B,ncisco Josa L~regola, fl,~:x:iHar' de alrda:~en'es de
1:& clas~ a..~;j~ndido, d~l Parque de la COOlanq,an-
, • Cl8, de ~d.€I1illa., queda en el mismo.
, IsIdoro A.rroyo Bárcena, auxiliar de almacenes de,
2." clase, ascendido, del Parque regioool de Bur-
gos, queda en el mismo.
}t'ernando Reyes Romero, auxiliar de almacmes de
3:& clas~, ascendido, del Parque de la Comandan-
, ma de Gran Canaria, queda en la misma.
Angel Esclusa Pujol, auxiliar de almacenes de 4.a clase,
del Parque de la Comandancia de Cauta, á la fá-
brica de Trubia.
MaximinQ Mur Buisan, sargento de la Comandancia de
San Seb~tián, auxiliar de almacenes provisional
de nueva entrada, al Depósito de armamento de
Jaca.
Pedro Cortés Rivero, sargento de la Comandancia. de
Melilla, auxiliar de almacenes provisional, de nue-
va entrada, á la fábrica de pólvora de Granada. '
José ~ndón Ojeda, sargento de la. Comandancia de
Ceuta, auxiliar de almacenes provisional: de nue.
va entrada, al Parque de la misma. '"
Madrid 27 de julio de 1905. Matké
001fSIJ'O St1PBE:M:O DE GUERRA! XA:aINA
CRUCES
'. , ,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en 'Virtud de lall fa-
Qulta.de8' qua le confiere la ley de 13 de enero de 1904., se ha
servido conooder á los individuos licenciados delEj~~cito com-
prendidos en la siguiente relación, que principia yO!,11't1anuel
Vega,López y termina con Antonio Monga Cánovas,rel,ief y
abono, fuera de :filas, de las pensiones de cruces qua se ex-
presan, las cuales deben serIes abonadas desd,e la ~echa y por
las Delegaciones de Hacienda que á cada uno se les se~ala.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás




Señores Generales del prime:ro, segundo, tercero, cuarto,
, Baxto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán ge:p.eral de
Canarias y Director general de la Guardia Civil.
"
Crucel Pel!8iÓli mensual Fecha en qne De1l'lga.clón dem8Bea NOMBRE' del empezará. el ..bonO' Hacienda OBSERVACIONESMérito :Militro: plll:&. el pagoquepoaeen Pesetas Qts. Dia Mel ;Año
• ¿{"' -
r""'erla d. laSOldadQ•.••• Manuel Vega. López............... 2 10 ) 1.0 enero •••• 1901í Drón. g!al. de 1 de 7'50 y 1 de 2'50.Oil:Q•• ...... 8Blustiano Tejera González......... 1 7 50 1.0 jnnio .... 1\l05 la Deuda y Ola-
ses Pasivas ...
Otro........ TimQteo LÓ'pez Lario .....•••••...• 2 t5 ) 1.0 ídem .... 1905 Guadala.jara ••• 2 de 7'50.Otro••.••••• Vicente Prieto AlfoDso•.. " •.••.•• 1 7 50 1.0 ídem •••• 11105 Oáceres .......
Otro••.••••• P..ai'ael Antúnez Euíquez••••..••.. 1 7 líO 1.0 julio.; ••• 11105 Idem..........
Otro........ Víctor GonzáIez Nuevo .••••.••...• 1 2 50 1.0 junio..... 1904 Idem..........
Otro •.•••••• Teodoro Luen~o Villanueva•••.•••• 1 2 60 1.0 ídem •.•• 1904 ldem..........
Otro .... , .•. Eulogio Dfaz Iñiguez.••...•••••••. 1 7 60 1.0 abril .... 1904 Toledo ....... , ,
Otro •••••••• Felipe Arroyo M:arfu. ~ ••••••••••••• 1 7 60 L° dicbre ••• 1904 Idem..........Otro........ J1:1!lon Mora Sánéhez............... 1 'T 50 1.0 .epbre ••• 1906 Badajo:> •.•••..
Otro.••••••• Juan Flores Corbacho.••••.••..... 1 7 50 1.0 ídlilll •••• 190/¡ lIdero•••••••.••
Otro••••••••' José Huertas Oliveros .••.••..•..•. 1 7 50 1.0 enero •••. 1905 Sevilla••••.•••
Otro....... , Juan Pugllo AyIlón................. 1 7 50 1.0 marl'lo ••• 1905 Granada••••••.
1) afios de atrasos á laOtro ••••••••1Antonio Morán Bellido•••••.•••••• 1 2 50 :aS sepbr~ ..., 1~9~ Alicante....... fecha de la: instancia
On••••••••. Domingo Salcedo COrvalán••••.•.• 1 7 líO 1.0 junio••• ~ 1906 Murcia ••.••••.
Otro•..••••• Joaquín Marcos del Ramo•.••••.••. 1 7 59 LO ídem •.•• 1906 Idem......; •••• ..
Otro•••••••• Joaquín Turicabra Vil1as•••••••...• 1 7 60 1.o mayo•••• 1900 Barcelona •.••• ó afios de atrasos á lafecha. de la. instancia
Otro........ Ellteban Gil Gil.................... 1 7 50 LO sepbre... 1906 Soria..........
Otro........ &amón Barora Juanpérez•••••.•••• 1 7 601.° julio .... 1904 Tarragona. ',' ...(Jaba........ Manuel Dorta Hernándel?O ••••• '.' ••• 1 '7 50 l.0 enelO •••• 1900 Ganarias....... 6afios dé atrasos á lafecha de la bistancill
0. 11 Civil.... Antonio Monge OáJlovas•.••••• '. " • 1 7 líO 1.0 junio .••• 1906 Alicante•••••••
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INSPJilCCIÓN GENERAL DI LAS COmBION.
LIQ.tTIDADOiAS DEL EJÉItOI'l'O
, CONTABILIDAD
En vista de la instancia que remitió V. S. en 28 de
¡uarzo último, promovida por el cabo segundo, licencia-
do, Cosme Gómez Gómez, avecindado en Almonacid del
Marquesado, de esa provincia, en súplica de que le sea
satisfecho un abonaré de 40 pesetas que le expidió por al-
cances el extinguido batallón depósito de Tarancón nú-
mero 8, cuyas incidencias radican en la Comisión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de la Penfnsula, la Junta
de esta Inspección general, en uso de las facultades que le
eoncede lae reales órdenesde16 de junio yl1de noviembre
de 1903 (D. O. núms. 130 y 249) Y el arto 57 del real de·
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
que. con cargo al disuelto batallón depósito de Cazadores
núm. 1, en que se refundió el de Tarancón núm. 8, y que
. cuenta con existencias, se proceda al pago de dicho
crédito.




Sefior Coronel Gobernador militar de Cuenca.
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